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LA NECESIDAD DEL "HEROE": 
"DILLINGERI 
E N sus casi ochenta aftas de existencia, el cine -y particularmente el cine 
norteamericano- ha utilizado 
de manera abusiva. una dra-
maturgia basada en la Ciaura 
del .. héroe_ como centro im-
pulsor de la narraciÓn. Era la 
actuaciÓn del personaje prin-
cipal 10 que cl,eterminaba el 
dellarrollo de los hechos, el 
sentido en que la realidad se 
iba confiaurando. Todo lo de-
más no si¡nificaba sino una 
circunstancia ambiental, mera-
mente decorativa las mAl de 
las veces, en l. que el .. héroe_ 
paseaba su Butonorol. su ca· 
pacidad para decidir ía línea 
de IU comportamiento. A 10 
sumo, se lle¡aha a la creación 
de un oponente, de un _antl· 
Mroe-, que servla como con-
tratipo ~asi siempre negati-
vo y condenado a fracaso-
del protagonisla. Por lIupues-
10, tal esquema (cuyo tradicio-
nalismo hunde sus ralces en 
la tragedia grie¡a) ha favor\." 
cido el nacimil:nlo dI! todo 
tipo dI! mitos, dI! seres que se 
elevaban por encima de la rea. 
lidad sin apen" pisar en ella 
a no ser para demostrar, si 
es que hacía falta, que eran 
superiore¡; al resto dI: los mor· 
lafes , Cuando esa narración 
clnematoarAftca se refería a 
temas o personajes históricos, 
la distorsión era aún mucho 
más grave, pueli ~ mostraba 
al individuo mitificado como 
verdadero molar de la Histo-
ria, Un motor que, por otra 
parte, tenía como único acei· 
te lubrificante el sentimiento 
y la pasión; y asi, los impe-
rios se conquistaban por el 
amor de una mujer, o se as.. 
cendfa al poder para aplacar 
un deseo de odio o envidia 
(creo Que cualquier _film his· 
tórico_ producido por la Me-
tro-Goldwyn-Mayer en los 
aftas cincuenta podría dar pero 
fecto ejemplo de ello). 
Pese a las múltiples ruptu· 
ras producidas en Id discurso 
cinematográfico a lo larllo de 
la década de los sesenta, cabe 
considerar Que la necesidad 
del _héroe_ -aunque sea bajo 
su enmascaramiento en _anll_ 
héroe_ todavfa no ha des.-
aparecido del cine occidental, 
e incluso revive con fuen.8 en 
esta etapa que vivimos hoy de 
_neoclasicismo.. clnematogr:l. 
fleo. , Hasta unas obras que 
niegan una mitoloala anterior, 
oponiéndose vivamente a cUa, 
como la. firmadas par mu-
chos de los jóvenes realizado-
res norteamericanos, sólo ha-
cen invertir los dos términos 
del esquema, darle la vuelta a 
la oposición .héroe»¡_antihé-
roe_, lo que no determina una 
diferenciación cualitativa en el 
plano dramatúrgico, aunque 
51 ponga de manifiesto una se-
rie de connotacione. socioló-
gicas de primer orden. 
. Víctima de esta _necesidad 
del "héroe"-, me parece _Dil· 
linger», primera pelfcula de 
John Milius, un ~tento de 
crónica en imáaenes de Jos 
dos aftas (193J..34) que cerra· 
ron la corta vida -habla na-
cido en 1903- del famoso 
_gangster. del M e dio Oeste 
americano, _Necesidad. que 
no puede, ademAs, extraftar a 
quien conozca el trabajo ano 
... ~ 
" 
terlor de Miliu!l como guio-
nista, en el que dClltacan sus 
acercamientos a personajes 
mitoló¡icolI de la expansión 
territorial norteamericana (el 
falso juez Rey Bean, en _El 
juez de la horca_, de John 
Jiuston, y Jeremlah John-
son, en el film del mismo tf· 
tulo de Sldney Pollack) , asf 
como, en el lado negativo, un 
primer tratamiento de _Harry 
el Sucio», ~h é r o e» policiaco 
pleno de nota8 faSCistas , El , 
que Miliu. nOIl propanlla aho-
ra una visiÓn dI! lOOn Dlllin· 
lIer basada en la meaalomanfa 
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del perlionaje y, subre tudo, en 
su contraste y oposición con 
la figura del agente especial 
del :FBI, M e Ivi n H. Purvjs 
-quien le persigui6 saauda-
mente hasta darle muerte, 
I¡¡ual que habla hecho antes 
con otros _gangsters_, el 
dla 22 de julio de 1934, junio 
al Blograph Theatre. de Chica_ 
110-, entra, !pues, decidida-
mente en su línea de intereses 
cinematogr"ficos. 
y no es que al enfrentar en 
secuencias alternas a Dillin~er 
con Purvis, subvirtiendo .05 
térm.inol habituales de _atra_ 
cador·malvado_ y _poUcía·sal. 
vador de la socledad_. según 
ese j u e g o dramatl1rglco que 
antes citábamos y queriendo 
dar las dos caras de una mis-
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elolam.nt. toda- faa Cl/rKt.rlltlcu quo rodearon la IVIdIt 
d ... te .Ingular personaje '1 deacubrl .. 11M! pel"l6dkN .-
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ma violencia, ya sea _Uellal " o 
dt:gal", Milius haya efectuado 
una elecciÓn carente de todo 
Interés, sino que se precisaba 
de un melor aná-Usls, de una 
mayor rellexi6n, de un no 
caer en la tentación mitoló-
gica, a la hora de mostrar la 
trayectoria de un típico expo-
nente del _gangsterismo" ame. 
rlcano, aun cuando -<:omo 
cita eolin McArthur en IU li· 
bro .Underworld USA_ le 
diferenelaran de otros «com-
patieron su orl~en protestan· 
te y su actuacIón en zonas 
semirrurales. Análisis y refle· 
xlón qUe sólo un aCercamien-
to dialéctico a los hecho:i na· 
rrados, al fen6meno del 
-gangsterismo- como produc. 
to directo de la Depresi6n de 
los aftas treinta, pod!il. prt> 
porcionar, porque no b a s t a 
con subtitulos precisandO es-
pacio y tiempo, fotos de épo-
ca o voces en «off_ en prime-
ra persona -(omo posee 
_Dlllln¡er_, par a mostrar, 
nos una realidad que es mu-
cho más amplia y compleja. 
Ella es la verdadera protago-
nista, y no los .h6rocs_ que 
quieren suplantarla en la. 
pantallall de cinc . • FERNAN· 
DO lAlIA. 
